中国应用人类学的过去、现在与将来 by 石奕龙






















































































































































































如 ( 年出版蒋由智的 《中国人种考》等, ∃# 年出
有斐文中的 《中国猿人化石的发现》
、
张作人的 《人类天演史》等, ∃ 年出有吴金鼎的
《山东人体质的研究》
,




林惠祥的 《世界人种志》, ∃ 年出有林惠祥的 《文化人类学》,
 ∃ 年出有费孝通的 《禄村农田》
,
张子毅的《易村手工业次  ! 年出版了史国衡的 《昆
厂劳工》
,
































































































所有这些都为  # 年代应用人类学的发展打下 了良好的基础
。




























































































































































































































































































































































































































































出版 % ∋ 年 23 月 &
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有 0 马克思主义民族理论在中国的实践与发展 , 少数民族地区商品经济发展研究, 少数民族
地区教育与科技发展研究 , 少数民族地区文化发展研究, 中国藏族地区现代化发展道路研
究, 中华基金课题有 0 马克思主义民族问题理论与我国解决民族问题的实踌 少数民族地区







































































































































































李右义节译 《人类学研究现状从 载 《社会学界》第九卷
,



















∗− 费孝通 《云南三村序熟 载 《云南三村&, 天津人民出版礼 # 年版
。
∗!+ 载 《中国人类学学会通讯》第 )( 期
。
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